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磷化合物在海洋水体中主要由可溶性无机磷酸盐 (D IP )
、
可溶性有机磷



























































































19 6 年 5 月
一 1
97 年 2 月对厦 门市潘涂养虾场 16
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调查期间垦区 5 月下旬至 9 月养殖斑节对虾 (每公顷 12
一 巧 万尾 )
,


































































未过滤水样 以 吸又O7 消化后测定
。
2 结果与讨论
2. 1 叶绿素 a 含量及动态 蓦
浮 游植 物 的 数量与环 境 不 同形 态磷 的 动 态 有 士
密切 关系
。
调 查 期 间
,
垦 区 内 湾 叶绿 素



































17 号 池 的叶绿素
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两 口 虾池 的波动情况也不尽相同
。





























使得浮游植物生物量 明显比 16 号池为
高
。














16 号池多数高于 17 号池
。





















































5 月 一 9 月基本呈逐渐上升趋势
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一 ”, 12 月份至翌年 1
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翌 年 2 月 较 低
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含 量 范 围 为 0
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可见 自然海区 D OP 也有相似的变化规律
。
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2 S e a son al v ari ati on of D IP 瑰
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多数时间池内的 P 较垦 区内湾为高
,
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TP 为 D IP
、
D O p 和 P 之和
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垦区内湾 即与 P 的季节变化规律非常相似
,
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Se a so n al v ar la七。n of PP Seas
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调查期间
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其中大于 70 % 的占了 65 %
,







































九龙江 口 的调查显示 D IP
、






















池 内较高 的浮游植物生物量对无机磷酸盐 的大量消
耗
,
使从垦区内湾补充的 D 护 和池内再生的 D IP 很快被浮游植物吸收
,








这可能是垦区 内湾 D IP 含量较高的重要原因
。
虾池与垦区 内湾的 D O P所占比例都较小 ( 17
.





(D O N )的调查结果 ( 占总氮的 59
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5 期 郭 丰等
:
同安湾潘涂对虾养殖垦区不同形态磷的含量与动态 科7
物对 D IP 的大量吸收促进了 D OP的降解
,









表 1 不同形态磷组成比例的季节变化(% )
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5 月 一 9 月的含量 明
显高于 10 月之后的含量
。
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